







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































馴染みやすさ 中間的 馴染みにくい 馴染みやすい
文体的特徴 口語的 文語的 文語的
副詞「だんだん｣欣第に｣｢徐々に」が表す展開の諸局面一噺ij(性と過程性･意志性.望ましさとの関わり－（ルチラパリハワダナ）
表－５他の副詞との意味的類義性
用例出典
（あすなる）：『あすなる物語』，（雨）：『黒い雨』，（美しい村）：『風立ちぬ．美しい村』，（王様）：「パニッ
ク.裸の王様』，（女社長）：『女社長に乾杯｜』，（風）：『風に吹かれて』，（草）：『草の花』，（金）：『金閣寺』，
（錦繍）：「錦繍』，（恋人）：「エディプスの恋人｣，（孤高）：『孤高の人』，（琴）：『ビルマの竪琴』，（さぶ）：
『さぶ』，（死者）：「死者の箸り．飼育』，（忍ぶ）：『忍ぶⅢ，（少女）：『聖少女』，（植物群）：『砂の上の植物
群』，（新橋）：『新橋烏森口青春篇』，（人民)：『人民は弱し官吏は強し！，（数学）：『若き数学者のアメリカ』，
（砂）：『砂の女』，（世界）：『世界の終りとハードボイルド゛ワンダーランド』，（戦艦）：「戦艦武蔵』，（小さ
き者）：『小さき者へ．生れ出づる悩み』，（沈黙）：『沈黙』，（点）：『点と線』，（夏）：『一瞬の夏』，（楡家）：
『楡家の人びと』，（二十歳）：「二十歳の原点』，（冬）：『冬の旅』，（ブンル『ブンとフン』，（雪国）『雪国』，
（檸檬）：『檸檬』以上「新潮文庫100冊（CD-ROM版)』に収録されている作品，その他：（アップル）：「誕生
日のアップルパイ」文藝春秋，（中学）：｜NHK中学生日記シナリオ集坂道の二人』近代文芸社，読売新聞
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AscendingTimeo丘UnmdingEventsExpressedby
hmporalAdverbsDaMJ",Ｓﾉｶ加加ａｎｄ"Z!/Ｄ"j：
Howgradualdevelopmentsofprotractedeventscorrelatewithvolitionalityanddesirability
ＲｕｃｈｉｒａＰＡＬＩＨＡＷＡＤＡＮＡ
Keywords:gradualdevelopments,protractedevents,volitionality,desirability
Abstract
ThisstudyrevealshowJapanesetemporaladverbsDα"血",Shj伽"jand〃o"jmodifythe
ascendingtimeofanunfOldingevent，Theseadverbsgenerallymodifynon-volitional
intransitiveeventsandhaverestrictionswhenmodifyingvolitionaleventsBecauseofthis
non-volitionalpropertytheｙｄｏｎｏｔｇenerallymodifydesirableevents、However，since
developmentsexpressedby〃o"jconsistofquantitativedivisionsthatcanbevolitionally
controlled，〃o"jappearsmoreinvolitionalevents．Ｄα"血〃ａｎｄＳ/z吻加express
developmentswithdivisioｎｓｕｎｆＯｌｄｉｎｇｓｔｅｐｂｙｓｔｅｐｗｉｔｈｔｉｍｅａnddevelopmentsnaturally
unfOldingwiththeflowoftimewithnoconceivabledivisionsrespectively・These
developmentshaveconflictingpropertieswithvolitionaleventactualization
－２２－
